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tion  de  la  recherche  scientifique  et  l’évolution  de  l’enseignement  supérieur.  Pour  chaque
thème, nous dressons un état des lieux au Québec selon l’idéal des sociétés du savoir.
      
The UNESCO World Report on Knowledge Societies.
The Situation in Quebec, Ten Years Later
Abstract – Published in 2005, the UNESCO world report on knowledge societies embodies the
ideal of science being at the service of human development. It provides an alternative to the model
of the knowledge economy put forward by the OECD in 1996, which underpins the science policy
of industrialized countries. This article explores three central themes of the UNESCO world report
on knowledge societies and identifies the values and norms that guide them : the governance of
science, the organization of scientific research, and the evolution of higher education. For each
theme, I describe the current situation in Québec, in light of the ideal of knowledge societies.
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intitulé Vers les sociétés du savoir 6. Dans ces sociétés existe la capacité de
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2003 et propose une révision de cette politique en publiant Un Québec in -
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À ce moment, le Parti libéral perd le pouvoir aux mains du Parti
qué bécois, qui élargit la consultation et propose une nouvelle politique scien -
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stra tégie intitulée Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit
du Canada21, qui s’inscrit comme suite au plan économique Avantage
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La stratégie rendue publique en 2014, Aller de l’avant dans le domaine des
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« l’organisation38 » de la recherche scientifique proposée dans Vers les sociétés
du savoir. C’est une utopie, certes, mais la communauté des chercheurs s’est
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Polanyi définit ainsi cette conception : « the pursuit of science by independent
self-co-ordinated initiatives assures the most efficient possible organization of
scientific progress […] any authority which would undertake to direct the work
of the scientist centrally would bring the progress of science virtually to a
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A university anywhere can aim no higher than to be as British as possible
for the sake of the undergraduates, as German as possible for the sake of
the graduates and the research personnel, as American as possible for the
sake of the public at large – and as confused as possible for the sake of the
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